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数 11,832（2014 年 10 月現在）の自治体である。1951 年小浜町と内外海・今富・国富・遠敷・














小浜市は，2001 年 9 月全国ではじめて「食のまちづくり条例」を制定し，2002 年 4 月 1 日
























2002 年 9 月，市民と行政が一緒になり，まちづくりの課題と施策を検討するプロジェクト
チームが設置された。その中で，産業・教育・福祉・環境の各分野からさらに市民参加の促進

























































































認定事業の内容は，次の 6点である。第 1市は，認定証を交付する。第 2店舗は，市指定
の認定看板を購入し，店頭に掲示することができる。第 3認定看板の購入費の 1/2 以内を市
が助成する 9。第 4市は，市の公式ホームページ，広報，パンフレット等で認定店を PRする。








2014 年 3 月現在では，50 店舗が認証をうけており，販売店が 17 件，飲食店が 16 件，ホテ
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